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обязательств по продаже 
государству зерна, карто­
феля и овощей, горячо, 
от всего сердца вы раж а­
ем огромную признатель­
ность и глубокую благо­
дарность за высокую 
оценку нашего труда, 
данную в вашем привет­
ствии, и за те. теплые 
сл о ва ,' которые Вы выс­
казали труженикам сель­




щен и убран хороший 
урожай всех сельскохо-- 
зяйственных культур.
На заготовительные 
пункты и в торгующие 
организации отправлено 
304 тысячи тонн зерна, 
355 тысяч тонн картофе­
ля и 186 тысяч тонн ово­
щей, что значительно 
превышает установлен­
ный на 1976 год общий 
объем закупок продукции 
земледелия. Полностью 
удовлетворены потребно­
сти в картофеле и ово­
щах городов и рабочих 
поселков области, более 
120 тысяч тонн продо­
вольственного и семенно­
го картофеля 'и свыше 30
тысяч тонн овощей от­
гружено в другие рес­
публики и промышленные 
центры страны. Колхозы 
и совхозы обеспечили се­
бя качествеными семена­
ми и завершили вспашку 
зяби. Такой успех достиг­










Труженики колхозов и 
совхозов области, вооду­
шевленные Вашим при­
ветствием, с новой силой
развернули социалисти­
ческое соревнование за 
успешное выполнение со­
циалистических обяза­
тельств по продаже госу­
дарству продуктов ж и­
вотноводства, организо­
ванное проведение зимов­
ки скота, своевременный 
и качественный ремонт 
техники п создание проч­
ной основы высокого уро­
ж ая будущего года.
Мы знаем, какое ог­
ромное внимание уделя­
ют развитию сельского 
хозяйства Центральный 
Комитет КПСС, Полит­
бюро и лично Вы, Л ео­
нид Ильич. За  последние 
годы при огромной помо­
щи Центрального Коми­
тета партии и Советского 
правительства значитель­
но укрепилась и выросла 
материальная база кол­
хозов и совхозов, повы­
сился жизненный уро­
вень тружеников села. 
Ведется огромная работа 
по переводу сельскохо­
зяйственного производ­
ства на промышленную 
основу.
Трудящиеся Свердлов­
ской области, как и все 
советские люди, целиком 
и полностью одобряют и 
поддерживают * внутрен­
нюю и внешнюю полити­
ку Коммунистической 
партии и Советского пра­
вительства, направлен­
ную на укрепление эко­
номической и оборонной 
мощи, дальнейшее повы­
шение уровня жизни со­
ветских людей, развитие 
мировой социалистичес­
кой системы, поддержку 
национально - освободи-, 
тельного движения, ук­




тет партии, Вас, дорогой 
Леонид Ильич, что тру­
дящиеся Среднего Урала 
еще теснее сплотят ряды 
вокруг родной Коммунис­
тической партии и Со­
ветского правительства, 
приложат все силы, зна­
ния и опыт для претво­
рения в жизнь истори­
ческих решений XXV 
съезда КПСС, во имя 
счастья и процветания 
нашей любимой Родины, 
во имя торжества ком­
мунизма.
ПЕРСПЕКТИВЫ 
Р Е Ж А
18 октября состоялась де­
сятая сессия городского Со­
вета депутатов трудящихся 
(15 созыва).
С докладом  с'О-ялане со­
ц иал ьно-эконом ического  раз 
вития города и района на 
десятую  пятилетку» высту­
пил председатель исполко­
ма горсовета Г. П. Ш иряев.
В прениях приняли уча­
стие начальник управления 
сельского  хозяйства А. А. 
Михалев, д и ректор  совхоза 
им. Чапаева А. Н. Рыбин, 
преподаватель ш колы №  1
В. И. Седых, начальник от­
дела эксплуатации авто­
предприятия А. А. Шишма- 
ков, заведую щ ий горпланом  
П. К. Котельников, депутат 
Н. В. Утусикова, заведую ­
щий центральной город ской  
больницей И. В. Белоусов. 
В работе сессии принял уча 
стие председатель област­
ной плановой комиссии 
член облисполком а А. М. 
Ки при Я Н О В .
Выступившие в прениях де 
путаты под черкнули важ ­
ность и своевременность 
принятия плана социально- 
э кон ом и ческо го  развития 
города и района и призвали 
депутатов, всех трудящ ихся 
(активно ело собесе© в атГы4
претворению  его  в жизнь.
Председатель постоянной 
комиссии по здравоохране­
нию  и социальному обес­
печению  Т. А . Сирот кин а 
отчиталась о работе ком и с­
сий за период, прош едш ий 
после выборов.
Сессия реш ила ряд  о р га ­
низационны х вопросов.
В связи с уход ом  на пен­
сию  освобож дена  от обя­
занностей секретаря  и чле­
на исполком а горсовета 
Е. М. Ф ед орова . С екрета­
рем  исполком а горсовета 
утверждена А. И. М акарен- 
кова, ранее работавш ая 
заведую щ ей отделом  куль­
туры горисполком а.
Членом исполком а го р с о ­
вета избран . И. В. Бело­
усов —  заведую щ ий гор- 
больницей.
Председателями постю-; 
янных ком иссий утверж де­
ны: по сельском у хозяйству 
— А. Н. Рыбин, жилищ но- 
ком м унального  хозяйства, 
благоустройства и охраны 
природы  — А. И. Гнилокиш - 
кин.
Город Свердловск
Обком партии, товарищу Рябову Я. (1. 
Облисполком, товарищу Борисову А. Ь.
Сердечно поздравляю тружеников 
сельского, хозяйства, всех трудящихся 
Свердловской области с большой трудо­
вой победой — выполнением социалисти­
ческих обязательств по продаже государ­
ству зерна, картофеля и овощей.
Достигнутые вами успехи в первом го­
ду десятой пятилетки — результат нас­
тойчивой работы по повышению культу­
ры земледелия, самоотверженного труда 
и возросшего мастерства механизаторов, 
колхозников, рабочих совхозов, специа­
листов сельского хозяйства, работников 
заготовительных и транспортных органи­
заций, большой помощи рабочего класса, 
целеустремленной политической и органи­
заторской работы партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских органов.
Надеюсь, что трудящиеся области сво­
им ударным трудом закрепят и приумно 
ж ат достигнутые результаты, с еще боль­
шей энергией развернут борьбу за высо 
кий урожай будущего года, дальнейшее 
развитие животноводства, залож ат тел 
самым основу успешного выполнение 
всей пятилетки.
От всей души желаю, дорогие товари­
щи, образцово провести зимовку скота 
увеличить его поголовье и продуктив­
ность, выполнить планы производства i 
продажи всех продуктов животновод 
ства, успешно завершить год в промыш­
ленности и других отраслях народного 
хозяйства, внести достойный вклад ь 
осуществление величественных планог 
коммунистического строительства, маме 
ценных XXV съездом партии.
. Л . Б Р Е Ж Н Е В .
Ц ЕН Т РА Л ЬН О М У  К О М И Т ЕТ У  КП СС  
С О ВЕТУ  М И Н И СТРО В Р С Ф С Р
Труженики сельского хозяйства Сверд­
ловской области, руководствуясь решени­
ями XXV съезда КПСС и положениями, 
выдвинутыми Генеральным секретарем 
ЦК КПСС товарищем Л . И. Брежневым 
в речи на совещании партийно-хозяйст­
венного актива Казахстана, вырастили 
высокий урожай всех сельскохозяйствен­
ных культур и выполнили социалисти­
ческие обязательства по продаже госу­
дарству зерна, картофеля и овощей.
Заготовлено 304 тысячи тонн зерна, 
355 тысяч тонн картофеля и 186 тысяч 
тонн овэщей, что превышает установлен­
ный на 1976 год общий объем закупок 
по зерну на 69 тысяч тонн, картофеля— 
на 90 тысяч .тонн и овощей — на 11 ты­
сяч тонн. Такое количество зерна, карто­
феля, овощей заготовлено в области 
впервые.
Полностью обеспечив потребности н а­
селения городов и рабочих поселков об­
ласти , колхозы и совхозы  отгрузили д ру ­
гим районам  страны более 120 тысяч 
тонн продовольственного и семенного 
картоф еля и свыш е 32 тысяч тонн капус­
ты, свеклы и моркови.
Наибольший вклад в выполнение со­
циалистических обязательств внесли хо­
зяйства Талицкого, Алапаевского, Ирбит- 
ского, Пышминского, Каменского, Бело- 
ярского, Сысертского и Красноуфимско­
го районов, совхозы  треста «Овощ епром».
Это результат  сам оотверж енного труда 
всех трудящ ихся области, больш ой о рга ­
низаторской работы  партийных, совет­
ских, сельскохозяйственны х, проф сою з­
ных и заготовительны х органов, руково­
дителей и специалистов колхозов и сов­
хозов.
Неоценимую помощь в уборке и за го ­
товке зерна, картоф еля и овощ ей оказали  
трудящ иеся Свердловска, Нижнего Таги­
ла, К ам енска-У ральского, П ервоураль­
ска и други х  городов, студенты вузов, 
учащ иеся средних учебных заведений и 
школ, воины Советской Армии.
Значительны й вклад в успеш ное вы­
полнение социалистических обязательств 
внесли работники ж елезн одорож н ого и 
автом обильного транспорта.
Зем ледельцы  Среднего У рала продол­
ж аю т сдачу картоф еля и овощ ей госу­
дарству, засы пали  семена, заверш или  
вспаш ку зяби, сосредоточиваю т свои уси­
лия на организованном проведении зи­
мовки скота и повышении его п родук­
тивности, выполнении социалистических 
об язательств по закуп кам  всех видов 
продуктов ж ивотноводства.
Секретарь обком а КПСС 
Я. Р Я Б О В .
П редседатель облисполком а
А. Б О Р И С О В
Четвертый год Тамара 
Ивановна Л одде работает 
контролером отдела техни­
ческого контроля на учеб­
но производственном пред­
приятии ВОС. Она прове­
ряет качество изготовлен­
ных автопроводов. Т. И. 
Л одде хорош о освоила
В СЧЕТ
Т рудящ иеся ш вейной 
ф абрики вклю чились в 
массовое движ ение за  до­
срочное вы полнение п яти ­
летнего пла-на. Т ак, на­
пример. А нна Ф едоровна 
М анькова реш ила п ятилет­
ку вы полнить за  четы ре 
года. Все свое умение, 
весь производственны й 
опыт ш вея-ручница н ап ра­
вила на вы полнение этой 
задачи, М инута на вес зо­
л о та— с такой м еркой  под 
ходит она н -своему рабо­
чему времени. И вот не­
давно А нна Ф едоровна 
отм етила свою  о ч е р ед ­
ную трудовую  победу.
работу контролера и у с ­
пешно с ней справляется. 
Ударник коммунистическо 
го труда, она постоянно 
перевыполняет свои смен­
ные задания.
На снимке; Т. И. Лодде.
Фото В. Сергеева.
МАРТА
Первого ок тя б р я  на лич­
ном рабочем  календаре 
М анькова «перелистнула» 
последний ли сток  1976  го­
да. У дарник коммунистиче 
ского труда, она высоко 
несет это звание.
Но не одна М ань­
кова первого октября р а ­
портовала о в ы п о л н е н и и ' 
годового производственно­
го задания. Е щ е двадцать 
пять человек, кром е нее, 
в тот день встретили  но­
вый 1977 год. У ж е сей­
час все они работаю т в 
счет марта.
Г. Ж УКОВА, 
рабкор.
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫ БОРЫ
П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н А Я  
П О З И Ц И ЯПартийная организация плавильного цеха самая 
крупная на никелевом  заво­
де. Она объединяет более 
70 членов и кандидатов в 
члены КПСС. Сила немалая. 
Важно суметь направить 
энергию , знания ком муни 
стов на реш ение основных 
вопросов, выбрать правиль­
но главные направления в 
работе.
Производственны е пока ­
затели цеха неплохие. Д о ­
статочно сказать, что уж е  
четыре раза коллектив за­
нимал первое место в со­
ревновании цехов завода и 
был лучшим по результатам 
работы в один из трех 
кварталов. Постоянно вы­
полняется план, экономится 
технологическое сырье. Но 
с лидеров и спрос особый. 
Это хорош о понимаю т и 
ком мунисты  цеха, о чем 
красноречиво говорят их 
выступления на отчетном 
партийном собрании.
И доклад  секретаря парт­
б ю ро  цеха Ю. В. Токарева, 
и выступления ком м ун и ­
стов отличает сам окритич­
ность, высокое чувство от­
ветственности, стремление 
вскрыть недостатки, м еш а­
ю щ ие более успеш ной р а ­
боте коллектива.
Говоря о соревновании, 
па ртгр упо рг третьей брига ­
ды В. Ф . Ш утиков отметил 
плохую  ее организацию  
среди ком сом ольско-м оло_ 
деж ны х коллективов. Тре­
тья— одна из таких бригад. 
И если коллектив знает, 
ка«ое место он занял среди 
бригад цеха и даже заво­
да, то вот итоги работы 
ком сом ол ьско- м олодежны х 
коллективов не становятся 
достоянием  каж д ого . А  опе­
ративность подведения ито­
гов соревнования м оло­
д ежны х коллективов тем бо 
лее необходима сегодня, 
когда  ком сом ол  встал на 
трудовую  вахту в честь 60-й 
годовщ ины Великой Октя 
брьской  социалистической 
револю ции.
Немало заме ч а н и й
было высказано в адрес 
ком мунистов четвертой 
бригады . И это не случайно. 
Четвертая —  единственная 
среди бригад цеха, допус­
тившая перерасход  кокса. 
Замечание справедливое. 
Но хотелось $ы отмзггигь, 
что партбю ро не должно, 
не м ож ет стоять в стороне. 
Н ужно в таком  случае опе­
ративно вмешаться, выяс­
нить причины перерасхода 
Х ехнологического топлива, 
указать пути реш ения п р об ­
лемы.
Коммунисты  Н. М. Иво- 
нин, В. М. Вахрушев, Ф . И. 
Закиров отметили серьез­
ные упущ ения в работе р е ­
м онтно-м еханической сл уж ­
бы цеха и завода. Не всег­
да качественно и в ср ок 
рем онтирую тся агрегаты, а 
это меш ает успеш ной рабо­
те коллектива металлургов.
Большое внимание к о м ­
мунисты обратили на одно 
из главнейших направлений 
в деятельности партийной 
организации —  м ассово-по­
литическую  работу в г кол­
лективе, воспитание у ка ж ­
д о го  работника чувства вы­
сокой ответственности за 
выполняемое дело, го рд о ­
сти за свой труд . В о р ­
ганизации идеологической, 
воспитательной работы, как 
отметили выступающие, нет 
и не м ож ет быть мелочей. 
Показывать пр и м е р  личной 
дисциплинированности, ак­
тивности, вы сокой созна­
тельности должны  все ком ­
мунисты, на ка ко м  бы уча­
стке производства они ни 
трудились, какое  бы п о р у ­
чение ни выполняли.
Свое влияние на ф орм и­
рование ком м унистической  
сознательности парторгани­
зация цеха осуществляет че_ 
рез политическую  и экон о ­
м ическую  учебу, через по­
литинф орматоров и агитато­
ров, стенную  печать и на­
глядную  агитацию, привле­
кая рабочих к участию в 
деятельности общественных 
организаций, через работу 
по месту жительства и уча­
стие в см отре -конкурсе  по­
вышения эффективности и 
качества работы. Путей не­
мало, но высокая действен­
ность их будет тогда, когда 
все отряды идеологических 
работников будут выполнять 
свои поручения честно, от­
ветственно. От их активно­
сти во м ногом  зависит м о­
ральный климат коллектива.
С м отром  активности кол­
лектива стал проводимый 
поход за эффективность и 
качество работы, за эконо­
м ию  и бережливость. С на­
чала см отра-конкурса  пода­
но более 450 предложений, 
68 внедрены и дали почти 
150 тысяч рублей эконом и­
ческого  эффекта. На улуч­
шение условий труда, эко ­
ном ию  сырья и материалов 
направлены предлож ения ра 
бочих Н. М. М итрохина, В. Н. 
Кочнева, И. А . Горбачевско­
го, мастеров В. А. А вваку­
мова, В. А . Белозерова, 
Ю . К. Халямина и других.
Все бригады  активно уча­
ствуют в соревновании в 
честь 40-летия завода и 
59-й годовщ ины  О ктября и 
успеш но выполняют свои 
обязательства. Лучш е, чем 
в прош лые гады , партбю ро 
сумело организовать работу 
по месту жительства т р у д я ­
щихся. На агитплощ адке 
«М еталлург» регулярно про 
водились мероприятия. Они 
собирали больш ую  аудито­
рию , проходили организо­
ванно, интересно. Но, как 
верно отметила в своем вы­
ступлении Н. И. Куц, плохо 
была скоординирована ра­
бота агитаторов. О собенно 
это относится к активистам 
других цехов завода, кото­
рые закреплены  за этим же 
м и кр орайоном . Они как-то 
постепенно отош ли от уча­
стия в работе по месту ж и ­
тельства. В будущ ем  парт­
б ю ро  цехов необходим о бо 
лее четко координировать 
работу в м икрорайонах.
В организации мас­
сово-политической  работы 
еще немало пробелов. Еще 
недавно о партийной орга ­
низации плавильного цеха 
говорили как об о бразц о ­
вой в постановке работы 
политинф орматоров и лек­
торов. Но, видимо, партбю ­
ро успокоилось достигну­
тым и в какой -то  м ере пу­
стило это дело на самотек. 
И вот результат— за год 
прочитано семь лекций, по­
явились случаи срыва по ­
литинф ормаций, слабо стала 
использоваться наглядная 
агитация. Панно и лозунги 
старые, не обновляю тся 
своеврем енно. Стенная га­
зета выходит нерегулярно, 
из боевого  оруж ия партбю 
ро она превратилась в за­
урядны й инф ормационный 
вестник. Редколлегия стен- 
новки плетется в хвосте со­
бытий. П еред  ней и в пер- 
вую  очередь перед редак­
то ро м  ком м унистом  Н. П. 
Гурьевым стоит ответствен­
ная задача — в короткий  
ср о к  наладить работу ред ­
коллегии.
Немало справедливой кри 
тики было высказано в ад­
рес совета наставников це­
ха, которы й  не стал тем 
органом , которы й бы взял 
под  свою  о пеку  молодых 
рабочих цеха, их общ еоб­
разовательную  учебу, спе­
циальную  подготовку.
Эти, на перый взгляд, 
(Незначительные упущ ения 
в идеологической  работе, 
видимо, и привели к тому, 
что в коллективе участились 
случаи наруш ения трудовой 
дисциплины. Пусть их и не­
м ного  по сравнению  с ря­
д о м  д ругих предприятий, 
но тем не менее боль­
ше, чем было в прош лом  
году, поэтом у партийное бю 
ро, каж дый ком м унист дол ­
ж ны  бить тревогу. Х оро­
шо, что они видят свои не­
достатки, пути их устра­
нения, чувствую т в себе 
достаточно силы, чтобы ус­
пешно решать большие 
задачи.
Н. МАЛОТКУРОВ.
В коллективе цеха под­
готовки сырья и шихты 
никелевого завода нема­
ло передовых рабочих, 
на которых равняются 
остальные. Достойное 
место среди них занимает 
бульдозерист Юрий Гав­
рилович Коркодинов. Он 
с честью носит звание 
ударника коммунисти­
ческого труда. За  успе­
хи в работе Юрий Гав­
рилович был награжден 
знаком «Победитель соц­
соревнования 1974 года».
Не снижает темпов 
Юрий Гаврилович и сей­
час. Он отлично трудит­










Л Е К Ц И О Н Н А Я  про­
паганда за  м инув­
шие годы качественно и з­
менилась. Л екторы  город­
ской и областной ор ­
ганизаций общ е с  т в а 
«Знан и е»  читаю т в 
год более пяти ты сяч лек ­
ций. Но если раньш е вся 
работа лекторов своди­
лась к чтению закры ты х 
и публичны х лекций, то в 
настоящ ее врем я очень 
разнообразны  ф ормы  лек ­
ционной пропаганды. В 
городе работаю т народ­
ные университеты  право­
вых знаний и культуры , 
лектории и кинолектории, 
клубы  для женщ ин, стар ­
ш еклассников, молодого 
рабочего. П роводятся н а­
учны е, информационные, 
практические и теоретиче­
ские конф еренции, вечера 
вопросов и ответов.
Ь  этой больш ой работе 
принимаю т участие более 
2 70  лекторов, которых 
объединяет десять  пер­
вичны х организаций. Боль 
ш инство лекторов с вы с­
шим образованием , пар­
тийно-советские и хозяй­
ственны е работники, эко­
номисты, инж енеры , вра­
чи, учителя, специалисты  
сельского хозяйства. А к­
тивное участие в лекцион­
ной пропаганде принима­
ют В. Д. Расторопов,
С . Н. Гизатулин, Ю. П. 
Х лебников, Г. А . Осипов, 
В. И. Ж аркова, 3 . Г. Ми­
ронова, В. М. Б есова, В. Я. 
Н азаров, М. Ф. Качалко, 
Н. С. К ислицы на, М. В. 
Ку.чинов, Н.‘ Б. Калинина,
УЧЕСТЬ УРОКИ ПРОШЛОГО
Лекционную пропаганду— на уровень требований 
 -----------=г.------ XXV съезда партии ---- --------------- ~т
Н. Б . П олетаева и многие 
другие.
Ежегодно первичны е ор 
ганизации общ ества « З н а­
ние» пополняю тся новыми 
членами, и все ж е вне его 
рядов остается нем ало лю ­
дей, имеющ их зад атки  дро 
пагандисто'в. Вопрос о 
состоянии и способах у к ­
репления состава первич­
ных организаций долж ен 
бы ть одним из основных 
в период отчетной кам па­
нии. Такого Же вним ания 
заслуш ивает и зад ача по­
вы ш ения идейно-теорети­
ческого уровня и методи­




но строят свою работу и 
являю тся активны м и -по­
м ощ никами партийны х ор­
ганизаций в ком мунисти­
ческом воспитании т р у д я ­
щ ихся. П ервичная органи­
зац и я  никелевого завода, 
возглавляем ая  Ю. П. 
Х лебниковы м, нем ало вни­
м ания уделяет организа­
ции лекционной пропаган­
ды  по всем отраслям  зн а­
ний. Хорош о бы ла здесь 
поставлена пропаганда м а­
териалов XXV съ езда 
КП СС. П роведен цикл 
лекций. Для чтения их'
п ривлекались  руководите­
ли завода, начальники це­
хов и главны е специали­
сты , с лекциям и они вы­
ступили в каж дом  цехе. 
Здесь  сам ое серьезное 
внимание удел яется  эко­
номической пропаганде, 
бщ ественно- политической 
тем атике. В год читается 
более ста лекций. Н ем а­
ло в этой организации ак­
тивны х лекторов.
Л екто р ская  группа 
больш ое внимание прида­
ет работе, с трудящ имися 
по м есту ж ительства. 
Здесь  первы м и в городе 
переш ли на еж енедельную  
работу на агитплощ адках 
За  летний перид проведе­
ны  десятки  мероприятий.
Х орош о поставлена лек­
ционная работа в первич­
ной организации совхоза 
«Глинский» (председатель 
П. А. Б е л я ев ). В ней ак­
тивно участвую т учителя, 
м едицинские работники, 
специалисты  сельского хо­
зяй ства  и партийны е р а ­
ботники совхоза. Е ж ем е­
сячно проводится день 
лектора. П артком  сов­
хоза держ и т под не­
посредственны м контро­
лем  работу первичной ор­
ганизации. Ежегодно он 
заслушивает отчет правле­
ния. С екр етар ь  партком а
В. Д. Р асторопов всегда 
присутствует на отчетны х 
собраниях и сам явл яется  
активны м  лектром . Здесь  
нем ало энтузиастов, кото­
ры е, не ж а л е я  своего 
врем ени, и д у т  в 
бригады, н а  ф ерм ы , р а з ъ ­
яс н я я  различны е, интере­
сую щ ие рабочих пробле­
мы.
П равильно понимаю т 
свою работу  лекторы  пер­
вичных организаций сов­
х оза им . Ворош илова, 
(председатель первичной 
организации Н. А . Бесова) 
и сельхозтехникум а (пред­
седатель  И. Н. Ш аврина).
Но. к сож алению , не 
везде лекционная пропа­
ганда поставлена хорош о. 
В первичной организации 
м еханического завода этот 
важ ны й участок идеологи­
ческой работы  запущ ен, 
партийны й к о м и т е т  
ф орм ально подош ел к 
подбору руководителя 
лекторской  группы. Ее 
п редседатель  Н. А. А мба­
ров по роду  своей работы  
очень часто бы вает в дли­
тельны х ком андировках. 
К ром е того, у него име­
ется ещ е одно очень серь­
езное партийное п оруче­
ние—он избран секрета­
р ем  парторганизации з а ­
во доуп равлен и я,
Слабо постав л е н а  
лекционная пропаганда в 
совхозах  им. Ч апаева и 
« Р еж евски й » . По сущ ест­
ву первичны е организации 
зд есь  не работаю т.
П артийны е ком итеты  
долж ны  серьезно подойти 
к подбору председателей  
первичны х организаций 
общ ества. Надо вы бирать 
грамотны х, активны х, лю-. 
бящ их свое дело людей. 
О тчетно-вы борная кам ­
пания долж на явиться 
своеобразны м  смотром/ 
лекционно- пропагандист­
ской работы  в гО)Роде и 
районе. Очень важ но, что­
бы отчетны е собрания 
проходили в обстановке 
творчества и деловитости, 
вы сокой требовательнос­
ти, непримиримости к не­
достаткам . Они долж ны  
стою обстоовать д ал ьн ей ­
ш ем у росту активности 
каж дого лектора, повы ш е­
нию эф ф ективности  всей 
лекционной пропаганды . 
Задачи , поставленны е пе­
ред  этим  отрядом  идео­
логических работников 
XXV съездом  КП С С, дол­
ж ны  бы ть выполнены. 
Особую ответственность 
придает ответно-вы бор­
ны м собраниям  то, что 
проходят они в канун 
30 -лети я образования В с е ­
сою зного О рдена Л енина 
общ ества «Знание» .
М. МЯГКОВА, 
ответственный секретарь  
городского общества «Зна­
ние»,
В К А Ж Д Ы Й  д о м , 
"К А Ж Д О Й  С Е М Ы Г
На финише
Подписка на газеты и 
журналы подходит к за­
вершению. И там, где ей 
с первых дней уделили 
серьезное внимание и 
партийные комитеты, и 
оОщественные распрос­
транители, она проходит 
успешно.
В строительном управ­
лении, где за подписку 
отвечает старший общес­
твенный распространи­
тель К. В. Винокурова, 
выписано более 17ии эк­
земпляров периодических 
издании, — это намного 
больше, чем в прошлом 
году. И сейчас, в остав­
шееся время, нужно обра­
тить внимание на качес­
тво подписки, выписать 
больше партийных газет 
и журналов. Каждый 
коммунист должен стать 
читателем своей газеты и 
журнала.
Ьорьба за высокое ка­
чество подписки отличает 
общественных распрос­
транителей автотранспор­
тного предприятия. Здесь 
большую организатор­
скую и пропагандистскую 
работу проводит партбю­
ро и общественные рас­
пространители, раооту 
которых умело направля­
ет А. М. Богатова. Под­
писку можно оформить 
и в управлении предпри­





писчиков. В новом году 
работники автопредприя- 
тия будут получать в 
полтора раза больше, 
чем в прошлом году, эк­
земпляров газеты «Прав­
да» и в два раза больше 
партийных журналов. 
Почти достигнут и об­




ранители цеха СИ ! КАТ, 
где за подписку отвечает 
Р. В. Зинченко. Неболь­
ш ой  коллектив выписал 
около 250 экземпляров 
газет и журналов. Успех 
объясняется тем, что об­
щественные распростра- 
1 нители сумели изучить 
f интересы подписчиков, 
умело ведут пропаганду 
( специальной литературы. 
/ А это надежная гарантия 
j активности подписчиков.
А. СТЕПАНОВА.
21 октября 1 9 7 6  г. П РАВДА КОММУНИЗМА 3 ctp. '
В О С П И Т А Н И Е  К А Д Р О В — З А Б О Т А  П А Р Т И Й Н А Я
Т И Ш Е  Е Д Е Ш Ь — 
Д А Л Ь Ш Е  НЕ БУДЕШЬ
Слесарь районного отделе­
ния «Сельхозтехника» А. 
Цветков с 11 октября не вы­
ходит на работу. Как пояс­
нили мне в отделе кадров, 
еще накануне праздника ра­
ботников сельского хозяй­
ства его видели выпивши, и 
вот, видимо, никак це отой­
дет тосле тяжелого похме­
лья. Нетрудно подсчитать, 
какой материальный ущерб 
нанес Цветков производству. 
К тому же его дурной при­
мер на руку лодырям и про­
чим нерадивым, особенно из 
числа молодых (в «Сель­
хозтехнике» молодежь сос­
тавляет 80 процентов всего 
коллектива). «Что ж, Цвет­
кову можно гулять неделю, 
а мне нельзя отлучиться на 
полдня?» — такой эгоистич­
ный вывод высказал в otj 
кровенни вихрастый пар­
нишка, по возрасту приходя­
щийся Цветкову в сыновья. 
Хуже вопроса я от него не 
ожидал.
Человек может появиться 
на свет только с физически­
ми недугами, нравственные 
прививает ему среда, та об­
становка, в которой он вос­
питывается, писал Л. Н. 
Толстой. Перекинем мос­
тик со времен русского 
классика в наши дни, 
когда с трибуны XXV съез­
да КПСС, говорилось, что, 
к сожалению, еще встреча­
ются люди, которые знают 
•нашу политику и наши прин­
ципы, по не всегда следуют 
им на практике, не ведут 
борьбы за их осуществление, 
примиренчески относятся к
нарушениям норм социалис­
тического общежития. Р аз­
рыв между словом и делом, 
в каких бы формах он ни 
выражался, наносит ущерб, 
и хозяйственному строитель­
ству, но особенно — нрав­
ственному воспитанию». -
Я намеренно привел эти 
слова, ибо основная причи­
на огромных потерь рабоче­
го времени в отделении 
«Сельхозтехника» (за девять 
месяцев текущего года здесь 
потеряно 411 человеко-дней 
—это при ста двух-то рабо­
тающих!) — в полном от­
сутствии воспитательной ра­
боты со стороны партийной 
организации, в примиренчес­
кой позиции месткома проф­
союза.
—Вы правы,- говорил мне 
и.о. управляющего В. В. Ку- 
линичев.- -Секретарь партор­
ганизации Г. Горовой, види­
мо, забыл о тех требовани­
ях, которые предъявляются 
к члену партии,^Й&иболее к 
партийному в о ж ^ } 1. Вся 
профилактическая работа с 
прогульщиками и пьяницами 
ведется в основном но адми­
нистративной линии и фор­
мально профсоюзным коми­
тетом.
К чему сводятся админи­
стративные меры воздейст­
вия на злостных выпивох и 
прогульщиков я видел на 
примере приказов, 'вывешен­
ных на доску объявлений: 
«уволить по статье 33...», 
«перевести на нижеоплачи­
ваемую . работу...» и т. д. 
Заглянул и в протоколы за­
седании профсоюзного коми­
тета. Что ни повестка дня, 
то разбор случаев наруше­
ний трудовой дисциплины. 
«Будешь пить?-— спрашива­
ли присутствующие у того 
же Алексея Цветкова 15 
мая. «Что вы, товарищи! 
Как можно? Слово даю, не 
повторится больше». Насту­
пил октябрь — и Цветков 
напрочь забыл б своих обе­
щаниях. А почему ом дол­
жен помнить? Ну пожурят, 
накажут, чтобы не пил, п 
оставят — все равно рабо­
чих рук в «Сельхозтехнике» 
не хватает.
Не исключено, что Цвет­
кова после последнего слу­
чая уволят, как уволили в 
свое время токаря В. Ш ату­
нова, слесаря А. Киселева... 
Но когда местком проф­
союза противопоставил им 
добросовестное отношение к 
делу убежденную, беском­
промиссную позицию пере­
довых рабочих, чье единство 
слова и дела «становится 
повседневной нормой пове­
дения?» И ведь таких лю­
дей в отделении «Сельхоз­
техники» немало. Это и шо­
фер Роденко, и тракторист 
Зонов, н сварщик Филип­
пов... Это и специалисты, 




ком, начальник мехколон- 
ны. С. Г. Телегин, Е. И. Чу- 
гуев, В. С. Еремин, которых 
с гордостью называют в от­
делении. Много здесь лю­
дей, работающих на совесть. 
А пьяниц — их единицы, и 
принесли столь великие поте­
ри рабочего времени одни и 
те же.
Все это свидетельствует о 
нежелании парторганизации 
по-настоящему обрушить 
всю силу на борьбу с прогу­
лами, о бесконтрольности 
за деятельностью профсоюз­
ного комитета. Ведь вме­
шайся Г. И. Горовой в ана­
лиз подобных «разборов» 
да прояви' при этом свою 
партийную требователь­
ность, принципиальность — 
не только к нарушителям 
трудовой дисциплины, но 
и к тем, кто разбирает их, 
результаты такой профилак­
тики были бы заметнее.
Ожидая Г. И. Горового, я 
прошел почти по всем произ­
водственным участкам, бе­
седовал с людьми разных 
возрастов. И большинство 
из них жаловались на не­
достаточную организацию 
труда, на то, что неинтерес­
но здесь работать.
— Подал з а я в л е н и е  
па увольнение, — расска­
зывал мне шофер Ни­
колай Гущин.—Надоело сло­
няться из угла в угол во 
время ремонтов: нет запчас­
тей. Другой не может пере­
нести безделия без бутылки, 
вот и бежит за нею...
Спрашивается, как же мо­
жет примириться с таким 
положением дел парторгани­
зация? Ведь оно противопо­
казано подъему производ­
ства. Не будем перечислять 
все пути н средства работы, 
которые могли бы избрать 
коммунисты. Знают здесь о 
них. Просто не находят в 
себе сиды воли взяться за 
работу. Давно бы, напри­
мер, пора администрации, 
секретарю парторганизации 
и председателю месткома 
спросить с инженера по 
снабжению А. М. Авдеенко, 
почему тот нередко, превра­
щает служебные команди­
ровки в гастролерство, по­
чему позволяет себе грубо и 
цинично обращаться с дру­
гими работниками?
Низкая организация тру­
да — еще одна из причин 
потерь рабочего времени в 
районном отделении «Сель­
хозтехника». Решение этой 
назревшей проблемы нужно 
начинать, прежде всего, с 
повышения требовательнос­




менного выезда на линию 
машин, перерасходов горю­
чего, полохмок автомашин. 
Меня просили не называть 
цифру перерасхода фонда 
заработной платы за третий 
квартал, так как она исчис­
ляется тысячами рублей. А 
происходит это потому, чго 
огромные средства уходят 
па внеплановый ремонт, на 
оплату труда тех, кто вы­
полняет работу за подобных 
Цветкову. И  еще потому, 
что исполняющая обязан­
ности старшего экономиста 
Н. А. Шалапугина не зани­
мается по-настоящему фи­
нансовой деятельностью 
своего производства. Нет, 
между воспитательной рабо­
той и экономическими пока­
зателями не. такая уж  ог­
ромная дистанция, как мо­
жет показаться некоторым.
Я думаю, работа партий­
ной организации отделения 
«Сельхозтехника» по прин­
ципу «тише едешь ’— даль­
ше будешь» далеко не пой­
дет. Сегодня, накануне от­
четно-перевыборного собра­
ния, партийной организации 
отделения «Сельхозтехника» 
самце время задуматься, по­
чему и как были допущены 
просчеты в таком серьезном 
деле как трудовое и нрав­
ственное воспитание трудя­
щихся.
В. Б РО Н Ч Е Н К О .
Не теряют крепкой
связи
Кто не испытывал ра­
дости при встрече с дав­
ними друзьями-коллегами. 
Приятно вспомнить о го­
дах, пережитых вместе, о 
молодости. Именно такой, 
полной воспоминания, бы- 
.ла недавняя встреча учи­
телей пенсионеров, кото­
рую организовал в Доме 
пионеров совет пенсионе­
ров.
С Днем учителя поздра­
вил собравшихся предсе­
датель райкома профсою ­
за работников просвещ е­
ния А . Д . Коровин. А  за 
тем выступил вокальный 
ансамбль воспитателей 
детских садов и их воспи­
танники— малыши. Зрите­




жался танцами и коллек­
тивными песнями под ак­
компанирование М. Клева- 
кина. Весело было отды 
хать ветеранам педагоги­
ческого труда всем вмес­
те. Лучшие годы своей
жизни они отдали детям  
и сейчас на заслуженном  
отдыхе. Это Н адежда Ива­
новна Калугина, Вкатери 
на Константиновна Луки 
на, Галина Ивановна А б­
рамович и другие. Но не 
стареют душ ой ветераны, 
не теряют они связи со 
школой, когда просят, 
не отказываются выйти 
поработать.
Радостной была эта 
встреча. Хочется поблаго­
дарить совет ветеранов 
за ее организацию и вы­
разить уверенность, что 
оыла она не в последний 
раз.





Более 3 0 0  тысяч тонн 
сверхплановой ж елезной  
руды, добытой с начала 
года, на счету коллектива 
Качканарского горно-обо­
гатительного комбината 
им. Свердлова. Успеху 
способствует с о ц и а л и ст  
ческое соревнование, в 
котором принимают уча­
стие все труженики пред­
приятия. Качканарский 
ГОК— крупнейший в Ев­
ропе. Его продукция идет 
на Нижнетагильский м е­
таллургический комбинат.
Челябинский и Чусовской город Качканар (на верх- 
металлургические заводы, нем снимке).
Горняки Качканара обяза- На нижнем снимке: в 
лись к концу пятилетия добычном карьере ком 
довести годовую добычу бината маркшейдеры Л. М. 
руды до 4 0  миллионов Савиндева и  Ю. Ф. Сидо- 
тонн. ров.
Рядом с комбинатом в Фото А . Грахова, 
уральской тайге вырос (Фотохроника ТАСС).
УРОЖАЙ ЮННАТОВ
В минувшую пятницу в Доме пионеров на свой слет 
собрались юннаты школ города и района. Оказалось, 
что по-серьезному юннатская работа поставлена дале­
ко не во всех школах: смогли рассказать о ней только 
ребята из шкцл №N°3, 10, 44 и сельских Липовской, 
Черемисской и Клевакинской.
Слет подвел итоги юннатской работы и учебно- про­
изводственных бригад в летнее время, школьные деле­
гации рассказали о своих опытах, проведенных на
пришкольных участках, об увлечении интереснейшей 
наукой биологией. Особенно содержательным было вы­
ступление членов Липовской школьной производствен­
ной бригады, которой руководит С. В. Субботин. В 
стихах и песнях ребята рассказали о жизни своего тру­
дового коллектива, о работе, которая всем без исклю­
чения очень нравится, и многие мальчишки и девчонки, 
без сомнения, свяжут свою судьбу с селом. Уже сегод­
ня они почувствовали вкус нелегкой работы хлебороба, 
ее особую романтику, ее необходимость. Сами ме­
ханизаторы, сами агрономы, сами звеньевые. А если де­
ло делали со старанием и результат отличный, и ра­
дость успеха окрыляет и, удовлетворение от дела
перерастает в любовь к нему.
К слету юннаты приготовили выставки урожая, по­
лученного с пришкольных участков. Ребята из третьей 
школы представили очень интересные экспонаты— 
помидоры сорта «бычье сердце», очень крупный каба­
чок, капусту, картофель. На небольшом участке земли 
возле школы они провели весной опыт с картофелем, 
а осенью, когда собрали урожай, подсчитали, оказалось 
—опыт удался, урожай—300 центнеров картофеля с гек­
тара.
Богатая, разнообразная выставка овощей была пред­
ставлена на слет юннатами Черемисской средней шко­
лы. Морковь, свекла, лук, помидоры, капуста самых 
удивительных -размеров и сортов привлекли" внимание 
всех участников и гостей слета. Особенный интерес 
вызвала краснокочанная капуста. Черемисские юннаты 
проводят на своем пришкольном участке не только 
опыты, но и обеспечивают школьную столовую необхо­
димыми овощами.
Были на слете различные конкурсы, викторины, 
КВНы. Ребята доказали, что биология увлекла их 
всерьез и знают они ее хорошо. При подведении ито­
гов летней работы компетентное жюри первое место 
присудило Липовской производственной бригаде, а за 
выставки—юннатам из Черемисского и школы № 3. 
Самым активным юннатам—участникам слета—были 
вручены грамоты, дипломы, книги.
С. А Н А Н ЬИ Н А ,
■ ,  ■ , j  - инспектор гороно,





П роектно - конструктор­
ским технологическим инсти­
тутом маш иностроения р а з­
работаны , а на М осковском 
заводе деревообрабаты ваю ­
щих станков и автоматичес­
ких линий внедрены прогрес­
сивные технологические про­
цессы и оснастка для  сдво­
енной ш тамповки точных з а ­
готовок держ ав ок  токарны х 
резцов.
По новой технологии 
ш тамповки исходные заго­
товки отрубаю т на две по­
ковки и н агреваю т в индук­
торе, в специальной щелевой 
газовой печи. Затем  нагре­
тую заготовку  по упору 
фиксирую т в ш тампе, где 
производится ее ф ормообра­
зование. При этом непосред­
ственно в ш тампе оф орм ля­
ется больш инство рабочих 
углов и граней держ авок.
Высокая точность и хоро­
шее качество поверхности 
полученных деталей  позво­
ляю т исклю чйть большин­
ство операций последующей 
механической обработки .
Внедрение сдвоенной
ш тамповки на механических 
прессах позволило повысить 
производительность труда, а 
такж е улучш ить условия р а ­
боты на кузнечных операци­
ях.
Годовая экономия соста­




плана НОТ творческой 
бригадой Брянского произ­
водственного объединения 
Б рянского, автозавода  внес­
ло больш ие изменения в ор­
ганизацию  и обслуж ивание 
рабочих мест, условий тру-. 
да , эстетизацию  производ­
ственной среды. С истемати­
чески проводятся работы по 
повышению квалификации 
рабочих мест цеха.
Раньш е на участке преоб­
л ад ал  тяж елы й  ручной труд. 
Рабочие места были завале­
ны балансирам и. Творческой 
бригадой была предлож ена 
и внедрена кран-балка. Р а ­
бочие места по наладочной, 
транспортной и ремонтным 
функциям обслуж иваю тся 
теперь централизованно. Ор­
ганизованы  рабочие места 
для сборки катков на стен­
дах. В недрена электрованна 
для прочистки сальников.
Это значительно улучшило
их эксплуатационны е качес­
тва. О рганизовано рабочее 
место м астера, построены
благоустроенны е бытовки, 
внедрен прект эстетизации 
среды.
В результате производи­
тельность труд возросла на 
8 процентов, а  годовая эко­
номия от внедрения плана 
НОТ составила 3164 рубля. 
Выпуск товарной продукции 
возрос на 5—7 тысяч рублей.
4  стр . ПРАВДА КОММУНИЗМА 21 октября 1976  г.
День.
донора
Утром 18 октября в 
медпункте леспромхоза 
объединения «Свердхим­
лес» было необычайно 
многолюдно. Но рабочие 
пришли сюда не из-за 
недуга. В этот день со­
рок человек безвозмездно 
сдали свою кровь.
Первым открыл двери 
медпункта электросвар­
щик гаража Г, М. Коло- 
тилов. Не первый раз он 
сдает кровь. «И после 
каждого такого дня, — 
говорит он, — чувству­
ешь большое удовлетво­
рение от того, что стал 
причастным к исцелению 
больного. Может быть 





В. Я- Милюкова, сдала 
кровь, а мастер цеха ре­
ечных полов Л. А. Прис­
танская - шестой. Им, 
как и многим другим, 
вручили ценные подарки. 
Среди тех, кто в тот день 
пришел в медпункт, был 
и известный донор В. Д. 
Данилов.
Трудящиеся леспром­
хоза все активнее вклю­
чаются в массовое дви­
жение по безвозмездной 
сдаче крови.




Почти два месяца в школах идут занятия, близится 
к концу первая учебная четверть и, стало быть, школь­
ная жизнь должна уже войти в нормальное русло. Пи­
онерские сборы, комсомольские собрания, трудовые 
десанты, заседания клубов и кружков— все это органи­
зовано по-деловому и четко.
Постановлением горкома ВЛКСМ было определено ко 
второму октября полностью оборудовать и оформить 
пионерские комнаты, комсомольские уголки, наглядно 
отразить решения XXV съезда КПСС, ударную пио­
нерскую и комсомольскую вахту в честь 60-летия Ве­
ликого Октября. А как же выполняется это постанов­
ление!
Б Е Й ,  Б А Р А Б А Н ,  
ТРЕВОГУ!
В Леневской восьмилетней 
ш коле для пионерской ком ­
наты отведена небольшая 
комната. Дело понятное, 
ш кола расположена в ста­
ром  здании, м ож ет быть, 
иной возможности нет. Но 
на календаре—кон ец  октяб­
ря, а поверить в то, что со­
вет д руж ины  работает се­
годня плодотворно и актив 
но— трудно. В пионерской 
— ни единого стула, в бес­
порядке  разложены на сто­
ле и на поломанной допо­
топной этажерке плакаты^ 
планы и прочее, то есть то, 
что должно быть развеш е­
но на стенах в пионерскЪй, 
в корид оре  школы.
П ионерское знамя д р у ж  1- 
ны Леневской школы хра 
Н1ится в углу учительской. 
Где горны и барабаны— вы­
яснять было не к чему. Все 
ясно и так: пионерская атри 
бутика здесь не в почете, а 
за этим большее— забыли 
учителя и пионервожатая 
ш колы Н. С. Никиф орова 
о воспитательной роли ее, 
забыли, наверное, о своем 
пионерском  детстве, когда 
святая святых было это 
алое знамя друж ины , на
которое равнялись, сфото­
граф ироваться у которого  
было самой высокой ч е ­
стью, и взлетали в салюте 
согни р у к— тоже перед ним, 
пионерским  знаменем  с 
вдохновляю щ ими словами 
«Пионеры ! К борьбе за 
дело Комм унистической пар 
тии С оветского Сою за будь­
те готовы!»
Клеваки.нская средняя 
школа выделила для пионе­
рии комнатку, если м ож но 
так выразиться, предш ест­
вую щ ую  пом ещ ению  школь 
ной библиотеки. Очень тес­
но и более всего смущает, 
что комнатка проходная, от 
библиотеки отгорожена  да­
же не стенкой, а реечной 
перегородкой . У Н. Ф . М и­
роновой, вожатой дружины 
им. Володи Дубинина, дело­
вой беспорядок на столах. 
Готовится последнее офор­
мление, но пионерская по­
ка еще не в лучш ем виде, 
неуютно и пустовато вы­
глядят стены ш кольного 
коридора. В Клевакинской 
школе подготовлены отлич­
ные стенды, плакаты, диаг­
раммы по материалам съез­
да, есть необходимое и
лаконичное оф ормление 
для пионерской, но нет кле­
евой пленки. Д ело стало не 
за многим , обидно, что 
стало. Но, по заверениям 
директора ш колы А. Сине- 
глазова, в ближайшие дни 
все будет в порядке, обе­
щал директор  подумать и 
о д ругом  помещ ении для 
пионерской комбаты. Что ж . 
поверим, директор  слов на 
ветер не бросает. И про­
верим.
Замечательная пискэрская 
комната в Глинской школе, 
Собственно, и вся школа—  
замечательный, отличный 
подарок строителей сель­
ским ш кольникам. Но вот 
«стадия становления» здесь 
затянулась. Всего то и рабо 
ты— развесить подготовлен­
ные плакаты, стенды, но 
опять же проблема: как
вбить гвозди. Не вбивают­
ся они в новые каменные 
стены. А  если честно ска­
зать, у вожатой школы На­
тальи Таш киновой пока не 
дошли руки.
В ближайш ее время рейд 
по этим школам будет про­
водиться вновь. Будем на­
деяться, администрация 
школ сделает все возм ож ­
ное, и не придется писать 
о недостатках в пионерской 
работе, не придется бить 
тревогу.
С. ЛОБАНОВА, секретарь 
горкома ВЛКСМ; Э. САФИ­
НА, методист Дома пионе­
ров; В. ВОРОБЬЕВА, сот­
рудник редакции.
НАЧАЛО Д Р У Ж Б Ы
Пионервожатые школ 
Артемовского и Режа ре­
шили . установить дело­
вую дружбу: обменивать­
ся опытом, оценивать ра­




В минувший вторник в 
Артемовском состоялся 
семинар старших пионер­
вожатых и завучей по 
воспитательной работе, 
где побывали режевляне. 
Гостей принимала школа 
jV° 9 Артемовского. Пон­
равилось нам все: отлич­
ное оформление, полит­
информация в 9 классе 
«Молодежь мира — за 




мол». Хозяева щедро по­
делились с нами богатым 
опытом, рассказали, при 
каких условиях возмож­
на столь четкая организа­




отличную оценку Арте- 
мовской школе •№ 9 за 
комсомольскую и пионер­
скую работу, многое взя­
ли па заметку, многое 
используют сейчас в сво­
ей работе. Творческая 
дружба началась. В но­
ябре ребячьи комиссары 
Артемовского будут с от­
ветным визитом в Реже,
Э. А Н А ТО ЛЬЕВ А , 
рабкор.
Коллектив преподавателей 
Одесской детской музы каль­
ной школы № 4 совместно с 
известными педагогами, му­
зы коведами, учеными-меди- 
ками разработал  оригиналь* 
ную методику, позволяю ­
щую начинать музыкальную  
подготовку детей в четырех­
летием возрасте.
Целью занятий  является 
не просто обучение, а му­
зы кально - эстетическое вос­
питание с постепенным при­
общением к инструменту 
(скрипке или фортепиано) 
на протяж ении всего трехго­
дичного учебного процесса.
На снимке: преподаватель 
школы Н Г. Сакирка знако­
мит четырехлетних учеников 
с музыкальным звуком.
Фото И. П авленко
(Ф отохроника ТАСС)
#  и з  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  п о ч т ы
У семи нянек...
Вот уж точно, не в бровь, 
а в глаз. Мы, жители улицы 
Краснофлотцев, на себе в 
полной мере испытали, что 
значит «Иван кивает на 
Петра» в отношении благо- 
устойства улицы. Видимо, 
все надеются, что хо­
зяев у нее много: авто­
предприятие, леспромхоз 
объединения «Свердхимлес», 
учебно - производственное 
предприятие ВОС, хлебопри­
емный пункт.
Улица наша растет, засе­
ляют люди новые дома, а 
как был микрорайон темный 
и грязный, так и остался.
Улицы не освещены. Есть, 
правда, несколько фонарей 
на территории автогаража и 
хлебоприемного пункта, но 
у домов никакого освеще­
ния.
II автобусная остановка 
на ул. Краснофлотцев не 
оборудована: от дождя, сне­
га и ветра никуда не де­
нешься. Хотя не мешало бы 
побеспокоиться о пассажи­
рах, которым приходится бо­
лее чем по часу порой выс­
таивать на остановка. Обыч­
но «затишье» в автобусном 
движении наступает после 
семи часов вечера.
Одним словом, неуютно в 
пашем районе, будто глушь 
какая-то, а не тот же Реж. 
II что обидно — есть ведь 
«хозяева» на улице — те же 
предприятия, а при их под­
держке и помощи и жители 
микрорайона могли бы пора­
ботать на благоустройстве.
По поручению ж ителей 
улицы К раснофлотцев 
Попова, Ж учкова, 
Галодина и другие.
В КИ Н О ТЕА ТРА Х  
И Д О М А Х К У Л ЬТ У РЫ
РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.
КИНОТЕАТР
■ЮБИЛЕЙНЫЙ!
18, 20 часов. Для детей 21, 
22 октября — киносборник 
21—22 октября—«СТРЕЛЫ «ТРИ ТАНКИСТА». Начало в 
РОБИН ГУДА». Качало в 11, 16 часов.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ»
27 октября концерт вокально-хореографического 
ансамбля «ЮНОСТЬ». Начало в 20 часов. Билеты про­
даются в кассе Дворца культуры.
Ж* @ же л  а, ж &.J 
о б ъ ж м ж & ш ш ж
П О ЗДРАВЛ ЯЕМ  с 65-летием  Проскурякову Т а­
исью Егоровну! Ж елаем  крепкого здоровья и дол­
гих лет жизни!
Семья Проскуряковых.
РЕЖЕВСКОЕ СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЁССИ- 
ОНАЛЬНО-ТГ-ХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 3 объ­
являет дополнительный прием учащихся на 1976 
— 1977 учебный год по следую щ им  специально- 
ностям: тракторист-маш инист ш ироко го  п-рофиля 
с получением среднего образования (срок обуче 
ния 3 года), тракторист-маш инист III класса (срок 
обучения 1 год).
На период обучения учащиеся обеспечиваются 
трехразовы м  бесплатным питанием, о бм унд иро ­
ванием, общ ежитием, стипендией в размере 10— 
20 рублей,
В училище принимаются лица с образованием 
Еов, 10 классов в следую щ ем  возрасте: 
оакториста-машин'иста ш ироко го  профиля не 
м ол ож е  15 лет; на тракториста- машиниста ГП 
класса не м оложе 16 лет.
При поступлении необходимы следующие доку­
менты: свидетельство об образовании аттестат, 
паспорт или свидетельство о ' рож дении, военный 
билет или приписное свидетельство, медицинская 
. справка № 286, направление от совхоза, колхоза 
или организации, справка с места жительства, 
справка о семейном положении, характеристика, 
ф отокарточки разм ером  3x4— 9 шт., заявление на 
имя директора от родителей и от поступающ его.
Адрес училища: 623730. г. Реж, ул, Трудовая, 93 
ССПТУ №  3. Доехать от ж еле зно д о ро ж н ого  вок­
зала до училища м ож но автобусами № №  3 и 2.
Районному узлу связи на постоянную работу 
требуется водитель мотороллера, шофер на ав­
томашину «Москвич», электрик. С предложе­
ниями обращаться по ул. Почтовая, 1, к на­
чальнику узла связи.
РЕЖЕВСКОЙ л е с х о з  с р о ч н о  
ОБЯЗЫВАЕТ  все лесозаготовительные 
предприятия и совхозы в связи с окон­
чанием пожароопасного периода ПРИ­
СТУПИТЬ К ОЧИСТКЕ И СЖИГАНИЮ  
ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ. Предприя­
тиям, не обеспечившим очистку лесосек, 
будет отказано в проведении досрочной 
рубки леса и приняты меры по закрытию 
рубок.
Режевскому хлебоприемному пункту срочно тре 
бую тся на постоянную работу грузчики, разнорабо­
чие, слесари, транспортерщики. О плата труда сдель­
но-премиальная, вы плачивается районный коэф ф и­
циент 15  процентов.
РЕ Ж Е В С К О Й  Л Е С Х О З П РЕ Д Л А Г А Е Т  АК­
К О РД Н У Ю  РАБОТУ по установке и монтажу 
мачтовых опор, строительству помещения башен­
ной части (каменная), установке опор и прок­
ладке линии электропередачи и прочие. Обра­
щаться в-лесхоз по ул. П. Морозова, 41.
РЕ Ж Е В С К О Й  ГО РБ Ы Т К О М Б И Н А Т  пригла­
шает на постоянную работу грузчика, электрика, 
уборщ ицу в мастерскую «Обновите». С предложе­
ниями обращаться в отдел кадров по ул. Вок­
зальная, 5.
РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
ма постшГйную работу требуются кочегары па­
ровых котлов. Обращаться к администрации
ПРОДАЕТСЯ ДОМ  по адресу: пос. Быстринский, ул. 
М аяковско го , 5. Обращаться в лю бое время.
ПРОДАЕТСЯ СРОЧНО дом по ул. М аш иностроителей, 
21. Обращаться после 17 часов.
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